プログラム by unknown
側 途 轍
. 2 ∞3 年 12 月 1 日 ( 月 )
11 :  0 0  登 録
1 3  :  0 0 - 1 3  :  1 5  開 会 挨 拶 : 和 田 英 太 郎 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 )
13 :  15-15 :  15 セ ッ シ ョ ン t
1 3  :  1 5 - 1 3  :  4 5  
谷 内 茂 雄 「 琵 琶 湖 ー 淀 川 水 系 に お け る 流 域 管 理 モ デ ル の 構 築 : r階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 シ ス テ
ム 』 と い う 考 え 方 を 中 心 に 」
1 3  :  4 5 - 1 4  :  1 5  
田 中 拓 弥 「 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に お け る 流 域 管 理 モ デ ル の 構 築 :
流 域 管 理 の 指 標 遺 択 と 階 層 聞 の 調 整 を 支 援 す る 現 場 か ら J
1 4 :  15 - 1 5  :  1 5  コ メ ン ト と 討 論
1 5  :  3 0 - 1 6 0 0  休 憩
16 :∞ - 1 8  :∞ セ ッ シ ョ ン 2
1 6 :  0 0 - 1 6  :  3 0  
田 中 耕 司 「 国 際 河 川 メ コ ン 河 の 空 間 ス ケ ー ル と 流 域 管 理 の 階 層 性 ~ ラ オ ス ・ ベ ト ナ ム で の
調 査 か ら ..J
1 6  :  3 0  - 1 7  :  0 0  
井 上 真 「インドネシア・カリマンタンにおける森林の『協治~J
1 7 :  0 0 - 1 8 :  0 0  コ メ ン ト と 討 論
1 8  :  3 0 - 2 0  :  3 0  懇 親 会
. 2 0 0 3 年 12 月 2 日 ( 火 )
9: 30ー 1 :  30 セ ッ シ ョ ン 3
9 : 3 0 - 1 0 : 0 0  
R oger L ew i n s  r  C onsensus building for b e伽 r 10伺 1 natural re80urce m a n a g e m e n t  in 
Bangladesh -prosp回 ts for horizontal a n d  vertical e玄 pansion.J
1 0 :  0 0 - 1 0  :  3 0  
広 瀬 幸 雄 「 環 境 管 理 計 画 へ の 市 民 参 加 と そ の 規 定 因 と し て の エ ン パ ワ ー メ ン ト J
1 0  :  3 0  - 11 :  3 0  コ メ ン ト と 討 論
11 :  4 5 - 13 :  1 5  昼 食
13 :  1 5 - 1 5  :  15 セ ッ シ ョ ン 4
1 3 :  1 5 - 1 3  :  4 5  
和 田 英 太 郎 「 物 質 循 環 と 人 間 活 動 の イ ン タ ー フ ェ ー ズ に つ い て J
13 :  45 - 1 4  :  1 5  
J a n  Hassing r  O n田 ing 'lbolBo玄 for River Basin M a n a g e m e n t J  
1 4 :  1 5 - 1 5 :  1 5  コ メ ン ト と 討 論
1 5  :  1 5 - 15 :  3 0 休 憩
1 5 :  3 0 - 1 7  :  00 総 合 誌 愉
1 7 :  0 0  閉 会 挨 拶 : 谷 内 茂 雄
5  
